







目的：本研究主旨為探討台灣地區足球運動相關研究工作的現況，從 1983 年至 2009
年四月已經發行或刊登的期刊以及 1982 年至 2007 年於各大專院校發表之碩博士論文，
進行文獻蒐集、彙整，用以分析近年來的足球運動相關研究狀況。研究對象：從國家圖
書館之全國碩博士論文資訊網與中文電子期刊服務思博網兩網站所登錄的足球運動相
























A Study on Research and Development  
of the Soccer Sport and Related Subjects  
in Contemporary Taiwan 
Abstract 
Purpose: In this study, we aimed at the investigation of current status of soccer sport and 
related research works in Taiwan. Through literature searches of the published and circulated 
papers or reports in periodicals, and master and doctoral dissertations, the soccer sport and 
related subjects were investigated and analyzed.  From the “Taiwan Information Network of 
Master and Doctoral Dissertations” of the National Library System, and the “Chinese 
[Taiwan] Electronic Periodicals Services”,we have selected and studied sixty-three (63) 
master dissertations, one doctoral dissertation, and one hundred twenty-one (116) periodical 
papers of soccer sport and the related to research subjects. We have found that most popular 
research subjects were concentrated in the domains of training and coaching of the soccer 
sports. As far as the research methodology was concerned, the majority of the periodical 
paper could be categorized as descriptive in nature, whereas the dissertations devoted 
substantial effort to the experimental and empirical approaches. 



















論，探討收錄時間為 1983 年至 2009 年四月。 
國內學位論文探討範圍以國家圖書館之全國碩博士論文資訊網上所登錄的國內足
球相關碩博士論文為主，並不考慮此段期間在海外進行相關研究的台灣人民或華人學




















































































































































陳政雄、蕭永福（2004）以 2002 年世界盃 64 場會內賽分別就入球部位、入球





































































































































































































1. 期刊論文：陳秀惠（1997）以 15 位男女足球隊兒童和 16 位一般同年齡者（平






























表一  期刊與學位論文之性質統計 
性質 論述性 實證性 問卷調查 χ2 值 
期刊論文（篇） 83 25 8 79.983＊ 
比例(%) 71.6 21.6 6.9  
學位論文（篇） 26 23 15 3.031＊ 
比例(%) 40.6 35.9 23.4  
         ＊p< .05, df=2 
 
在本研究所引用的研究之期刊論文(χ2 值=79.983, df=2, p< .05)、學位論文(χ2 值
=3.031, df=2, p< .05)，經由卡方統計結果顯示，達到顯著差異，分別為 116、64 篇，其
中學位論文為博士論文僅有高瑞隆（2006）一篇。從表一結果顯示：可得知在台灣足球
相關研究的期刊、學位論文性質，主要皆為論述性質為最多，分別各有 83 篇與 26 篇，
各佔期刊論文與學位論文的 71.6%與 40.6%；其次為實證性質之論文，分別為 25 篇與




































次數 25 14 13 11 10 9 9 7 5 5 4 4 39.586＊
比例(%) 21.6 12.1 11.2 9.5 8.6 7.8 7.8 6.0 4.3 4.3 3.4 3.4  
＊p< .05, df=11 
表三 學位論文論述主題項目統計 




















次數 20 10 7 6 6 4 4 3 2 2 40.687＊
比例(%) 31.3 15.6 10.9 9.4 9.4 6.3 6.3 4.7 3.1 3.1  
＊p< .05, df=9 
 
表二、表三分別係統計本研究之期刊論文(χ2 值=39.586, df=2, p< .05)、學位論文(χ2
值=40.687, df=2, p< .05)論述之主題，經由卡方統計結果顯示，都達到顯著差異。結果顯
示可知：期刊論文在運動生理學、世界杯相關之研究上所佔比例為最高，分別各有 25
篇與 14 篇，各佔期刊論文總數的 20.6%與 12.1%；而學位論文則是在教練與訓練、運








































41 19 15 5 4 3 2 1 432.923＊
比例(%) 35.3 16.4 12.9 4.3 3.4 2.6 1.7 0.9  
＊p< .05, df=26 
註： 
*1: 數量為 5 的期刊尚有彰化師大體育學報 
*2: 數量為 4 的期刊尚有運動生理暨體能學 
*3: 數量為 2 的期刊尚有大漢學報 






量，經由卡方統計結果顯示(χ2 值=432.923, df=2, p< .05)，達到顯著差異。 
結果顯示：可知足球運動相關研究之期刊論文，其主要發表對象分別以大專體育、






表五 從 1982 年至 2007 年國內足球運動大專院校碩博士論文數量統計 




*3: 數量為 4 的學校尚有輔仁大學 
*4: 數量為 2 的學校尚有國立台東大學、國立中正大學、國立臺南大學 
*5: 數量為 1 的學校尚有國立嘉義大學、國立新竹教育大學、國立成功大學、聖約翰科大、世新
大學、佛光大學 
 
表五係為探討 1982 年至 2007 年間足球運動相關研究學位論文於各大專院校所發
表之數量統計，本研究中共有十七所大專院校為統計對象，經由卡方統計結果顯示(χ2
值=88.649, df=2, p< .05)，達到顯著差異。 
結果顯示：可知主要進行足球相關學位論文研究之大專院校，前四名分別為國立
體育大學（原為國立體育學院）、國立台灣師範大學、中國文化大學與國立臺灣體育運
動大學（原為國立臺灣體育學院），其分別發表學位論文各 18 篇、11 篇、7 篇與 5 篇，
























18 11 7 5 4 2 1 88.649＊









論：足球相關研究的期刊論文從 1983 年至 2009 年四月份，在 116 篇中論文中，論述性
論文為最高，其分別各有 83 篇與 26 篇，各佔期刊論文與學位論文的 71.6%與 40.6%。 
足球相關研究的學位論文，於 1982 年至 2007 年期間，在 64 篇學位論文中僅有一
篇博士學位論文，且 1983 年至 1994 年期間，台灣各地並無足球相關研究的學位論文產
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